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①結晶化条件、4.3 M NaCl , 0.1 M Na Hepes pH7.5で 
TtPurKの結晶化に成功した。サンプルには、基質ATP 







下がり、TtPurKは非対称単位中に２つの分子を含んでいた。                 
④TtPurKはEcPurKにはないαへリックスとβシートを持ち、Cドメイン末端におい
ても立体構造に一部違いが見られた。 
⑤AMP-PNPをTtPurK構造に当てはめた場合に、電子密度の位置などにおいて、
EcPurKの構造との多くの共通点が見られた。 
 
